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Gefäß, Lekanis Deckel
Objekttyp Gefäß, Deckel
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 15
Gattung Apulisch
Stil Rotfigurig
Datierung 340–320 v. Chr.
Fundort Italien, Apulien
Beschreibung Deckel einer Lekanis. Aufgesetzte Farbe: weiß und gelb. Flach-konische Form mit
scharf abgeknicktem Außenrand sowie einem großen, profilierten, scheibenartigen
Griffknauf. Dekor: Am Deckelrand "laufender Hund". Auf A und B je ein Frauenkopf
zwischen Palmetten. Der Griff des Deckels ist durch Wulst und Kehle gegliedert. In
der eingetieften Mitte des Knaufes Strahlenkranz.
Maße Höhe: 4,6 cm
Durchmesser: Rand 8,0 cm
Gewicht: 72 g
Ikonographie Auf der Bildzone wechseln sich zwei Frauenköpfe mit zwei eckig gerahmten
Fächerpalmetten ab.
Anmerkung Amphorae-Gruppe (Trendall – Cambitoglou)
Zustand Vollständig erhalten. Kleine Bestoßungen an Mündung und Körper, stellenweise
Absplitterungen des Tonschlickers, besonders im Knauf. Riss um den Stiel am
Übergang zum Knauf. Fehlbrand.
Status publiziert
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